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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 体育学
Research Institution Kanazawa University (2002) 
University of Tsukuba (2001)
Principal Investigator 増⽥ 和実   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (50323283)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)














[Publications] 鯵坂隆⼀, 渡辺重⾏, 鈴⽊康⽂, ⼤槻毅, ⽥辺匠, 菅原順, 増⽥和実, 久野譜也, 松⽥光⽣, ⼭⼝巌: "下肢レジスタンス運動における活動筋⾎液量動態 -中⾼齢⼥性における検討-"脈管学. 42巻. 20-24
(2002)

[Publications] ⽥辺解, 増⽥和実, 菅原順, 鯵坂隆⼀, 松⽥光⽣, 河野⼀郎, 久野譜也: "中⾼年者における⽇常の⾝体活動量の相違が酸化ストレスに及ぼす影響"体⼒科学. 51巻. 325-336 (2002) 
[Publications] 増⽥和実, ⽥辺解, 久野譜也: "運動と酸化ストレスと健康"筑波⼤学体育科学系紀要. 25巻. 1-11 (2002) 
[Publications] Masuda K, Kim JD, Kinugasa R, Tanabe K, Kuno S: "Determinants for stair climbing by elderly from muscle morphology"Percept Motor Skills. 94巻. 814-816 (2002) 
[Publications] ⽥辺解, 増⽥和実, 河野⼀郎, 久野譜也: "筋収縮と活性酸素:新しい視点からみた筋の働き"体育の科学. 52巻. 635-642 (2002) 
[Publications] Kazumi Masuda, Haruka Murakami, Kai Tanabe, Shinya Kuno, Thomas Jue: "Endurance training improves muscle VO_2peak but not alters tissue oxygenation level? (American College
of Sports Medicine Annual Meeting 2003 in San Francisco)"Med Sci Sports Exerc. 35(予定). (2003)

[Publications] Masuda K., Shimojo H., Katsuta S.: "Level of myoglobin concentration in human vastus lateralis muscle:effect of training status"Adv Exerc Sports Physiol. 7巻. 47-51 (2001) 
[Publications] Masuda K., Okazaki K., Kuno S., Asano K., Shimojo H., Katsuta S.: "Endurance training under 2500-m hypoxia does not increase myoglobin content in human skeletal muscle"Eur J Appl
Physiol. 85巻. 486-490 (2001)
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